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Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan 
berhitung pada anak kelompok A TK Aisyiyah VI Cengklik Tahun Pelajaran 2013 
/ 2014. 
Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan tiga bulan mulai bulan Desember 2013 
sampai bulan Februari 2014.Adapun tempat penelitiannya yaitudi TK AisyiyahVI 
Cengklik Kalijambe Kabupaten Sragen. Subyek penelitian di dalam penelitian ini 
adalah anak kelompok A TK Aisyiyah VI Cengklik yang berjumlah 30 anak 15 
anak laki - laki dan 15 anak perempuan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakna kelas atau 
PTK yang dilaksanakan dalam dua siklus dan masing - masing siklus terdiri dari 4 
tahap yaitu :1) Perencanaan 2) Tindakan 3)  Observasi dan 4) Refleksi.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut 
:ada perkembangan kemampuan berhitung yaitu rata - rata perkembangan pada 
kondisi awal= 14,1, rata - rata pada siklus I = 22,9, rata - rata pada siklus II = 
25,7. Presentase perkembangan berhitung pada kondisi awal = 47% pada siklus I 
= 76,3%pada siklus II = 85,6%. 
 
Kata Kunci : Pengembangan Berhitung. Media  Gambar. 
